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юристів, у знання яких базовим елементом повинні входити 
прагматичні пресуппозиції, пов’язані із розумінням установок і правил 
судово-процесуального дискурсу.  
Аналізуючи судову промову, сучасні дослідник наголошують на 
її специфічності, що відрізняє її від мови інших різновидів публічних 
виступів. Широке використання термінів, кліше, підкреслена 
діалогічність мовлення (навіть у монолозі), дискусійно-полемічний 
характер, специфічна лексика, використанні віддієслівних іменників 
дозволяють зробити висновок про те, що судова промова є виступ 
особливого типу 
Дорадчий і змагальний дискурси виступають особливим типом 
соціальної взаємодії. Вони беруть участь у створенні всіх етапів 
реалізації судово-процесуального дискурсу. Їх поява обумовлюється 
наявністю проблемної ситуації. Оптимально узгоджуючи суб’єктивні 
завдання, що орієнтовані на досягнення мети, дорадчий і змагальний 
дискурси належать до аргументативної діяльності. Мета наразі 
досягається або взаємовигідним шляхом, або завдяки домінуванню 
однієї з сторін. 
Для досягнення мети, під час зіткнення інтересів, суб’єкти 
судового процесу повинні мати навички стратегічного планування, 
оперативної оцінки ситуації і прийняття рішень. Навіть вибір 
правильних стратегій і тактик може обернутися комунікативним 
зривом одного з учасників, що в свою чергу буде успіхом для іншого 
учасника процесу. Тому в судовому засіданні відбувається фактично 
змагальний діалог, в якому надзвичайно важливу роль відіграє 
правильний відбір мовних засобів, адекватних поставленій меті. 
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Прикметною ознакою мовної реальності в сучасній Україні є 
побутування українсько-російського мішаного мовлення, відомого під 
назвою суржик. Мовне портретування витлумачують як напрям у 
сучасній лінгвістиці, у межах якого створюють (описують та 
аналізують) індивідуальні мовні портрети носіїв мови або мовні 
портрети соціальних груп. Поняття ―мовний портрет‖ співвідносне з 
низкою інших понять, що ними характеризують людину крізь призму 
її комунікативної поведінки, а саме: ―роль‖, ―стереотип‖, ―маска‖, 
―амплуа‖, ―персонаж‖, ―імідж‖, ― лінґвокультурний типаж‖  
Проаналізуваши великий корпус текстів, Л. Масенко робить 
висновок, що для згаданого періоду суржик можна кваліфікувати як 
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соціолект окремих груп українського етносу – прошарку місцевого 
чиновництва, яке пристосовувало своє мовлення до 
загальноімперського офіціозу, та ідіолекти селян, зросійщених під час 
військової служби. Із початком індустріалізації, супроводжуваної 
зростанням міст, формуванням робітничого класу, соціальна база 
суржику починає розширюватися за рахунок українськомовних селян, 
які активно поповнювали міське населення. На приклади тогочасного 
міського суржику натрапляємо у творах М. Старицького, І. Нечуя-
Левицького, В. Винниченка. У ХХ ст. так само спостерігалося кілька 
потужних хвиль суржикізації мовного простору України. Першою 
такою хвилею Л. Масенко вважає згортання процесу українізації та 
погром українського села в період колективізації (30-ті роки). 
Наступна хвиля – так звана повоєнна відбудова, що супроводжувалася 
новим зростанням міст. Потужна хвиля зросійщення, супроводжувана 
поширенням суржику, прокотилася в 70–80ті роки ХХ ст. 
Галерея образів суржикомовців створена, зокрема, в оповіданнях 
Б. Жолдака. Принагідно зауважимо, що ―суржик‖ цього письменника 
видається дещо штучним, вкладаючись загалом у межі засобів 
творення комічного, пародіювання, художнього перебільшення, на що 
звертають увагу мовознавці та літературознавці. 
Тож у сучасній українській прозі носії суржику – строката юрба 
людей, які за соціологічними показниками посідають нижні щаблі 
соціальної драбини. Цим зумовлене й використання в художньому 
дискурсі суржикізмів: вони є засобом творення образів персонажів, 
представників соціальних низів. 
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Протягом тисячоліть зафіксовано той факт, що в роки найвищих 
моментів загострення суспільних протиріч та протистоянь люди 
звертають увагу на свої здібності до лицедійства. У такі періоди історії 
значно збільшується кількість вистав, п’єс, театрів. А в них 
відкриваються нові форми і теми, відтворюються нові характери 
людей у нових суспільно-політичних обставинах. Тобто, активно 
розвивається найбільш своєрідний вид літератури – драматургії. 
В останній час вітчизняні літературознавці відзначають, що і 
сьогоденні питання української драматургії, і проблеми її історії все 
ще залишаються найменш дослідженими. 
Помітний внесок в осмислення багатьох конкретних творів 
української драматургії роблять театрознавці. А питання витоків нашої 
